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Gastroenterological Endoscopy 24 : 616 - 626， 
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邦報告例の 集計 . 日 本臨床免疫学会会誌 5 : 230 
-242， 1982. 
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22) 寺沢捷年， 今回屋 章， 土佐寛順， 田 中三千
雄， 藤倉信一郎， 中野義澄 : 結腸ポ リ ポー シ ス を伴
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58 : 231 - 235， 1982. 
23) Kojima T. ， Aoyama K. ， Shibata M. ， 
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Electron Microscopy 14 : 451 -452， 1981 . (昭56年
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K. and Sasaki H. : Fine structure of malignant 
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26) Tanaka M. and Hiratsul王a H. ; Singifi­
cance of dyeing and magnifying endoscopy in the 
duodenum and small intestine. Proceedings of the 
Third Asian-Pacific Congress of Digestive 
Endosocpy 222 -225， Taipei， Republic of China， 
September 25 -27， 1980. (昭55年度追加)
27) Saito S. ， Tanaka M. ， Higuchi K. ，  Fuj i­
kura S. and Sasaki H. : Mucus secreting polyp 
of the duodenum. Proceedings of the Third Asian 
-Pacific Congress of Digestive Endoscopy 616 -
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28) Fujikura S. ， Tanaka M. ， Higuchi K. ， 
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2) 佐々 木 博， 井上恭一 : 肝炎劇症化の Risk
factor. 日 本臨床 40 : 757 - 761， 1982. 
3) 佐々 木 博 : 慢性肝炎 r治療」 別冊 “消化器
疾患" そ の指導 ・ 管理の 実践 64 : 1125 - 1131， 南
山堂， 1982. 
4) 小島 隆， 佐々 木 博 : 電顕的酵素抗体法 に
よ る B 型肝炎 ウ イ ル ス 関連抗原の肝細胞内局在. 医
学の あ ゆ み 120 : 243 - 252， 1982. 
5) 市田隆文 : 肝癌の 治療 と く に肝動脈塞栓療
法， 制癌剤療法 に つ い て ク リ ニ カ 9 : 461 -
466， 1982. 
6) 市田隆文 : 肝癌 ー そ の診断 と 治療 内科的治
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1) 佐々 木 博 : 胆汁 う っ 滞. 日 本肝臓学会卒後
研修用 サ ウ ン ド ス ラ イ ド 集， 12， メ デ ィ カ ノレ リ サ ー
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2) 佐々 木 博， 小林健一 : PBC 類縁疾患. 肝臓
23 : 972 - 976， 1982. 
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神奈川 .
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4) 井上恭一， 佐々 木 博 : シ ン ポ ジ ウ ム 「原発
性胆汁性肝硬変j， 原発性胆汁性肝硬変の全国統計.
第24回 日 本消化器病学会秋季大会， 1982， 10， 山形.
5) 島田一彦， 田 中三千雄 : シ ン ポ ジ ウ ム 「消化
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の 診断能向上へ の ア プ ロ ー チ ， b ) ス ク リ ー ニ ン グ
法， 微小肝癌の早期発見 と 内科的治療. 第24回 日 本
消化器病学会秋季大会， 1982， 10， 山形.
7) 田 中三千雄， 窪田芳樹 : ワ ー ク シ ョ ッ プ 「消
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量的判定. 第24回 日 本消化器病学会秋季大会， 1982， 
10， 山形.
8) Kojima T. ， Ichida T. ， Aoyama K. ， Inoue 
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the Study of the Liver (APSL) Meeting， 1982， 
2， Hong Kong. 
9) Ichida T. ， Sasaki H. and Ichida F. 
Transcatheter arterial embolization therapy in 
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6， Stockholm. 
10) Fujikura S. ， Tanaka M. ， Shimada K. ， 
Saito S. and Sasaki H. : Endoscopic diagnosis of 
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11 )  Tanaka M. ， Shimada K. ， Fujikura S. ， 
Saito S. and Sasaki H. : Endoscopic study on 
differential diagnosis of duodenal benign tumor. 
1982， 6， Stockholm 
12) 紺田健彦， 柴田 貢， 青山圭一， 樋 口 清博，
市 田 隆文， 小島 隆， 佐々 木 博， 久保勝彦 : 散発
性 A 型急性肝炎 に お け る 臨床病理学的検討. 第68回
日 本消化器病学会総会， 1982， 3 ， 広島.
13) 青山圭一， 市田 隆文， 小島 隆， 佐々 木 博 :
ぺlレオ キ シ ダー ゼ標識 Protein A を 用 い た酵素抗体
法 に よ る 肝細胞癌組織内 HBs 抗原の局在 に 関 す る
研究. 第68回 日 本消化器病学会総会， 1982， 3 ， 広
島.
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